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La presente investigación titulada: “Buscando relaciones: los fines de la educación regional del 
proyecto curricular regional  y los principios del currículo nacional. Puno.2015.”, tiene por 
objetivo general determinar la relación de los fines de la educación regional del proyecto 
curricular regional y los principios  del currículo nacional.  
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo bajo el enfoque cuantitativo; 
el tipo de estudio corresponde a una investigación Básica o teórica. El diseño de investigación es 
el descriptivo-correlacional, no experimental de corte transversal o transeccional. La población 
en estudio estuvo conformado por 42 docentes de Educación Básica Regular Secundaria de la 
ciudad de Puno.La muestra corresponde a una muestra por conveniencia bajo criterio de la 
investigadora es por tanto una muestra no probabilística. La técnica utilizada fue la encuesta y 
como instrumento el cuestionario tipo escala Likert para medir ambas variables. Para el 
procesamiento y prueba de hipótesis se empleó la estadística no paramétrica del  coeficiente  de 
correlación Rho de Spearman. 
Los principales resultados obtenidos respecto a los fines de la educación regional del proyecto 
curricular regional permiten señalar que el 66.1% y el 74.4% de docentes están “muy de 
acuerdo” con la educación  para el desarrollo humano colectivo e individual y con la educación 
intra e intercultural respectivamente, mientras que el 52.8% “están de acuerdo” con la 
educación descolonozadora y liberadora y con la educación productiva y empresarial. A nivel 
global el 57.1% de docentes están “muy de acuerdo” con los fines de la educación regional. 
A nivel de los resultados de  los principios del currículo nacional, se observa que el 56.5% y el 
53.6% están “de acuerdo” con los fines de  la equidad e interculturalidad como principios del 
currículo nacional, mientras que ql 64.9% están “muy de acuerdo” con el desarrollo humano. A 
nivel global el 50% de docentes están “muy de acuerdo” con los principios del currículo nacional. 







This research entitled "Looking relations: the purpose of the regional education curriculum 
regional project and the principles of the national curriculum. Puno.2015. "Overall objective is to 
determine the relationship of the purposes of the regional education curriculum regional project 
and the principles of the national curriculum. 
 
The method used in the research was the hypothetical-deductive under the quantitative 
approach; the type of study corresponds to a basic or theoretical research. The research design is 
non-experimental descriptive correlational cross or transeccional court. The study population 
consisted of 42 teachers of Basic Education Secondary City Puno.La sample corresponds to a 
convenience sample at the discretion of the research is therefore a nonrandom sample. The 
technique used was the survey and as an instrument Likert type scale questionnaire to measure 
both variables. For processing and hypothesis testing nonparametric statistical correlation 
coefficient was used Spearman Rho. 
 
The main results regarding the purpose of regional education regional curriculum project would 
note that 66.1% and 74.4% of teachers are "strongly agree" with education to collective and 
individual human development and intra education and intercultural respectively, while 52.8% 
"agree" with the descolonozadora and liberating education and the productive and 
entrepreneurial education. Globally, 57.1% of teachers are "strongly agree" with the purpose of 
regional education. 
At the level of the results of the principles of the national curriculum, it is observed that 56.5% 
and 53.6% are "agree" with the goals of equity and multiculturalism as principles of the national 
curriculum, while ql 64.9% are "very agreement "with human development. Globally, 50% of 
teachers are "strongly agree" with the principles of the national curriculum. 
 
KEY WORDS:   national curriculum. regional education,  purposes, principles .  
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                                                                RESUMO 
 
Esta pesquisa intitulado "Olhando as relações: o objectivo do projecto regional currículo de 
educação regional e os princípios do currículo nacional. Puno.2015. "O objetivo geral é determinar 
a relação entre os efeitos do projecto regional currículo regional de educação e os princípios do 
currículo nacional. 
 
O método utilizado na pesquisa foi o hipotético-dedutivo sob a abordagem quantitativa; o tipo de 
estudo corresponde a uma pesquisa básica ou teórico. O projeto de pesquisa é transversal 
descritivo correlacional ou tribunal transeccional não-experimental. A população do estudo 
consistiu de 42 professores da amostra Básico Ensino Secundário Cidade Puno.La corresponde a 
uma amostra de conveniência, a critério da pesquisa é, portanto, uma amostra não aleatória. A 
técnica utilizada foi a pesquisa e como um instrumento de Likert questionário tipo escala para 
medir as duas variáveis. Para o processamento e teste de hipóteses coeficiente de correlação 
estatística não paramétrica foi utilizado Spearman Rho. 
 
Os principais resultados relativos a finalidade de projeto de educação currículo regional regional, 
gostaria de observar que 66,1% e 74,4% dos professores são "concordo totalmente" com a 
educação para o desenvolvimento humano individual e coletivo e educação intra e intercultural, 
respectivamente, enquanto que 52,8% "concordam" com o descolonozadora e educação 
libertadora e da educação produtiva e empresarial. Globalmente, 57,1% dos professores são 
"concordo totalmente" com a finalidade de educação regional. 
 
Ao nível dos resultados dos princípios do currículo nacional, observa-se que 56,5% e 53,6% estão 
"de acordo" com os objetivos de equidade e multiculturalismo como princípios do currículo 
nacional, enquanto ql 64,9% são "muito acordo "com o desenvolvimento humano. Globalmente, 
50% dos professores são "concordo totalmente" com os princípios do currículo nacional. 
 
PALAVRAS-CHAVE:   currículo nacional, educação regionais,  fins, princípios. 
 
 
 
 
